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Medication administration must have done by nurses exactly. Nurses must applicated six rights
principles to achieve secure medication administration and to avoid medication errors as well as
guarding patient safety. Medication administration to patient in Intensive Care Unit has to be
intensive and carefull because administrated to critically ill patient. The purpose of this study
was to describe level of application of six rights principles in medication administration by
evening shift nurses and it’s contributing factors at Intensive Care Unit RSUP. Dr. M. Djamil
Padang 2009. The research method was descriptive analytic with cross sectional study approach
with amount of respondent was 24 respondents. Data were collected by questionnaire and
observation sheet. Data were analyzed by chy square test. The result of this study revealed that
most of the nurses had level of application of six rights principles good. There were no
significant correlation between work load, work condition, workplace stress and level of
application of six rights principles in medication administration by evening shift nurses
(p>0.05). To maintain and increase of level of application should be done by improving the
Continuing Nursing Education and improving coordination from head to nurses.
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Pemberian obat harus dilakukan dengan akurat oleh perawat. Perawat harus menerapkan prinsip
”enam benar” agar tercapai pemberian obat yang aman dan menghindari kesalahan pemberian
obat serta patient safety tetap terjaga. Pemberian obat pada pasien di ICU diberikan dengan
intensif yang membutuhkan ketelitian perawat karena merupakan pasien kritis. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat penerapan prinsip ”enam benar” dalam
pemberian obat pada perawat shift malam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di ICU
RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2009. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan
pendekatan cross sectional study dengan jumlah sampel 24 orang. Data dikumpulkan dengan
menggunakan instrumen kuisioner dan lembar observasi. Analisa data dilakukan dengan uji Chi
square. Hasil penelitian ini menunjukan tingkat penerapan prinsip ”enam benar” dalam
pemberian obat oleh perawat shift malam secara umum baik. Tidak terdapat hubungan yang
bermakna antara beban kerja, kondisi kerja maupun stres kerja dengan tingkat penerapan prinsip
“enam benar” dalam pemberian obat pada perawat shift malam (p>0,05). Upaya
mempertahankan dan meningkatkan tingkat penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan pelaksanaan pendidikan keperawatan berkelanjutan dan meningkatkan koordinasi
dari atasan kepada perawat pelaksana.
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